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Seccion oficial
REALES ORDENES
Presidencia del Consejo de Ministros
Número 246.
Excmo. Sr.): Cumplida la condición prevista en la pri
mera disposición transitoria del Real decreto-ley núme
ro 1.377, de 6 de agosto de 1927, y de conformidad con la
propuesta del Consejo Nacional de Combustibles,
S. M. el Rey q. D. g.) se ha servido disponer :
I.° A partir de la fecha de publicación de la presente
disposición en la Gaceta de Madrid, cesará la vigencia del
Real decreto número 744, de 26 de abril de 1927, rigiendo
exclusivamente para la economía del carbón el Real de
¿reto-ley número 1.377, de 6 de agosto último, con sus
disposiciones complementarias.
2.° Se entenderá que están provisionalmente admitidas
en el régimen de la Economía del carbón, creado por el
mencionado Real decreto-ley, en tanto no hayan sido re
sueltos sus respectivos expedientes -de ingreso, todas las
Empresas productoras que en el plazo previsto en la So
berana disposición citada hayan solicitado su inclusión en
aquél y a los efectos de su sindicación, el Consejo Na
cional de Combustibles remitirá a la Federación de Sin
dicatos Carboneros de España- una relación comprensiva
de cuantas entidades hayan instado en tiempo hábil su
entrada en el régimen.
3.0 En el plazo de un mes habrán de ser presentadas
en las Oficinas del Consejo, por las Empresas productoras,
así como por las consumidoras obligadas al -empleo de
carbón nacional, notas autorizadas de los suministros con
certados vigentes en la actualidad, para que el Delegado
del Consejo las intervenga, aprobándolas con su V.° B.°, si
se ajustan a las disposiciones en vigor, y para su archivo
con carácter confidencial en las expresadas oficinas, según -
prescribe el título IV de la base sexta del régimen de la
Economía del carbón.
4.0 El Comité ejecutivo de Combustibles sólidos deter
minará el sistema de compensaciones a que se refiere el
apartado 6.° del título II de la base sexta del expresado Real
decreto número 1.377, quedando derogado, de conformidad
con lo dispuesto en éste, el régimen de primas vigentes.
Los productores de carbón estarán obligados, no obstan
te, a remitir mensualmente al Consejo Nacional de Com
bustibles la documentación relativa al transporte de carbo
nes que, como justificante de las primas suprimidas, venían
cursando hasta la fecha al Ministerio de Fomento
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. 'muchos
afios.—Madrid, 18 de febrero de 1928.
PRIMO DE RIVERA
Sr. Presidente del Consejo Nacional de Combustibles.
(De la Gaceta.)
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Organización.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey q. D. g.), a propuesta de la
Dirección General de Campaña y de los Servicios de. Es
tado Mayor, y de conformidad con lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio, se ha servido dis
poner que se entienda que el
• Vicealmirante que desempe
ña la Dirección General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, tiene el doble cargo de Director Gene
ral de Campaña v Director General de los Servicios de
Estado Mayor, Siéndole, por lo tanto, de aplicación en su
caso los preceptos de la Real orden de 19 de marzo de
1927 (D. O. núm. 66, pág. 537).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimient
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
28 de febrero de 1928.
Commo.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mavor e Intendente General de Marina.
Señores...
=0=
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Corbeta D. Vicente Pérez Baturone, en súplica
de que se le conceda el derecho al abono de un mes y dieci
séis días por servicios de campaña que, según expresa. Do
consta en su hoja de servicios, a los efectos de retiro y op
ción de la Cruz de San Hermenegildo, S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta lo informado por la Sec
ción del Personal y de conformidad con lo consultado por
el Asesor General de este Ministerio, visto el artículo 39
del Reglamento para la aplicación del Estatuto de las Clases
pasivas del Estado, aprobado por Real decreto de 21 de
noviembre de 1927 (Gaceta núm. 327), se ha servido des
estimar la referida instancia, porque la interpretación na
tural de dicho precepto sólo permite la anotación en la hoja
de servicios del interesada de 2qué1los que puedan deter--
minar la cóncesión de algún abono, sin que la declaración
de tal derecho pueda hacerse antes de que el interesado so
licite su retiro y, en el caso que sea forzoso, con tres meses
de antelación a la fecha en que cumpla la edad reglamen
taria.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 25 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz y Asesor General de
este Ministerio.
o
Cuerpo de Infanterk de Marina.
Se nombra Jefe del Detall del tercer Regimiento de In
fantería de Marina al Comandante de dicho Cuerpo don
Felipe Gutiérrez Sierra.
25 dl febrero de 1928.
Sres. Capitán 'General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJ o.
Hxcmo. Sr.: Habiendo solicitado el retiro (lel servicio el
Comandante de Infantería de Marina D. .1oaquín Carlos
Roca y Porda, y clasificado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, S. M. el Rey' (g. 1). g.) ha tenido a bien
disponer cause baja en la Armada en 29 del mes actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
25 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte, Intendente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Concede dos meses de licencia por enfermo, para La
Unión y Cartagena (Murcia) al Capitán de Infantería de
Marina (E. R. A. R.) D. Luis del Valle Galtier.
25 de febrero de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
Intendente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
o
CORNEJ 0.
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr: : Por cumplir en 5 del entrate mes la edad
reglamentaria para ello, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que en dicha fecha cause baja en la Armada
el primer Contramaestre, graduado de Alférez de Fragata,
D. Ramón Rodríguez Abuín, con el haber pasivo con que
lo clasifique el Consejo Supremo de Guerra y Marina, re
conociéndose al interesado en su nueva situación el derecho
al uso de uniforme de la efectividad de Alférez de Navío,
conforme a lo establecido en el artículo 145 del Reglamento
de su Cuerpo de 20 de enero de 1886 y Real orden de 27
de octubre de 19o9, toda vez que al cesar en activo contará
más de cuatro años de antigüedad en su actual empleo y
graduación.
Lo que de Real orden (ligo a V. E .para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 25 de febrero de 1928.
CORNEJGÓ
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Intendente General
de Marina, Ordenador General de Pagos del Ministerio e
Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Dispone que los Maquinistas que a continuacin se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y embarquen en la
Escuadra.
25 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz v Carta
gena y Comandante General de la Escuadra.
Relación de referencia.
Primer Maquinista D. Isaac Noguerol Redondo.
.Idem íd. D. Antonio Esparragosa Sánchez.
Segundo Maquinista D. Luis Sánchez Torres.
TercerMaquinista D. Juan Verdaguer Puigmartí.
o
Dispone que los segundos Maquinistas D. José Brañas
Cancelo y D. Agustín Díaz Vázquez cesen en sus actuares
destinos y pasen destinados a la Comisión inspectora de
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los Astilleros de Cádiz para embarcar en el buque-escuela
Juan Sebastián dr Efrano.
25 de febrero de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol. Cádiz y
Cartagena.
o
•
Dispore que el tercer Maquinista D. Francisco Moreno
Mog-ica desembarque del crucero Cataluña y pase a conti
nuar sus servicios al Departamento de Cartagena.
25 de febrero de 1928.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Ve
rrol y Cartagena.
- _-
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Concede dos meses de licencia por enfermo para esta
Corte al Auxiliar primero de antigua organización del
•Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina D. Enrique
Herreros Castro.
25 de febrero de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección, del Personal, Intenden
te General de Marina, Ordenador General de Pagos del Mi
nisterio e Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Marinería.
Circular.—Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia del
Maestre de Artillería José Gilabert Baltrán, de la dota
ción del acorazado Jaime 1, en la que, después de exponer
que por Real orden de 21 de diciembre último (D. O. nú
mero 287) se concedió al de igual clase Ramiro Bedoya
González, el derechu a especializarse para poder ingresar
en el Cuerpo de Condestables, no obstante haber ascendi
do a su iactual clase conforme a lo establecido en el pun
to tercero de la Real orden de 21 de octubre de
1921 (D. O. núm. 219), que señala como término de la
carrera dicha categoría, suplica sea atendida su repre
sentación por considerarse- perjudicado como procedente
de la Escuela de Aprendices marineros especialistas, Su
Majestad el Rey (q. D. g.,), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Personal y Asesoría General de
este Ministerio, se ha servido desestimar la instancia del
Maestre José. Gilabert, de que queda hecho mérito, por
existir disposiciones posteriores a la invocada por el pe
ticionario que autorizaron a los maestres especializados
a ingresar en las Escuelas de los Cuerpos de Contra
maestres y Condestables, siempre que llevasen dos años
de maestres.
Es al propio tiempo la Soberana voluntad de S. M. que,
habiendo cesado las circunstancias que autorizaron el in
greso en el Cuerpg de Condestables de maestres proce
dentes de la inscripción y no de la Escuela .de Aprendi
ces marineros especialistas, se restablezcan en todo su
vigor los preceptos del vigente Reglamento de ésta, de
14 de abril de 1926, referentes a que únicamente pueda
concederse dicho ingreso a los maestres de artillería.
procedentes de dicha Escuela.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 22
de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Comandante General de la Escuadra y Capitanes
Generales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Car
tagena: .
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que a continuación
se
expresa cese en sus actuales destinos v pase
al que al frente
de cada tgio de ellos se indica.
De Real orden lo digo a N. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid,
25 de febrero de 1928. COR.NEJ O .
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y• Cartagena.
Relación de referencia.
Marinero Víctor Arribalzaga, del Departamento de Fe
rrol al Ministerio.
Marinero chófer Sebastián Sánchez Vergel, del Ministe
rio al ,Colegio de Huérfanos de la Armada.
'dem íd. Francisco Nogueras Montio, del Ministerio al
Departamento de Cartagena.
Idem íd. Roberto Huguet Pedro, del Ministerio al De
partamento de Cartagena.
Idem íd. Martín Cerdá Pascual, del -Ministerio al De
partamento de Cartagena.
Marinero de segunda Antonio Ríos Rodríguez, del Mi
nisterio al Departamento de Ferrol.
Marinero Antonio Ansola López, del Departan`lento de
Ferrol al Ministerio.
Idem Higinio Emilio Ruiz, del Ministerio al Departa
mento de Ferrol.
Idem José Arana. Benítez, del Ministerio al Departa
mento de Cádiz.
Fogonero preferente Juan Arroyo Caneo, del Ministerio
al Departamento de Cádiz.
Marinero Antonio Anillo Fernández, del Dorado III Mi
nisterio.
Circuiar.—Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta de
la Sección del Personal v de conformidad con lo informado
por la Asesoría General v consulta emitida por la Junta
Superior de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g-.) se ha ser
vido disponer quede adicionado al artículo 17 del Regla
mento para la aplicación de la ley de Reclutamiento y
Reemplazo de la marinería de la Armada y de organiza
ción de reservas navales de 19 de noviembre de 1915, apro
bado por Real decreto de 25 de abril de 1923, lo siguiente:
"Cuando el voluntario pertenezca a la inscripción marí
tima, deberá solicitar su ingreso precisamente del Capitán
General del Departamento a que perteneca el Trozo de su
inscripción."
"Las instancias documentadas deberán presentarse en los
meses de octubre y noviembre de cada año, y la admisión,
o no, se decretará precisamente en el mes de diciembre, en
la inteligencia de que los admitidos deberán incorporarse
cuando lo hagan los procedentes de la inscripción mariti
ma, incluidos en el primer llamamiento del reemplazo del
ario siguiente.'"
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de febrero de 1928.
Señores...
CORNE i0.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto el escrito, núm. 248, del Capitán
General del Departamento de Ferrol cursando carta ofi
cial del Director de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas, S. M, el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
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informado por la Sección del Personal y Asesoría Gene
ral de este Ministerio, se ha servido, disponer que elaprendiz Maquinista Antonio Díaz Paadín, repita el se
gundo año de estudios prácticos, incorporándose a la, pro
moción que actualmente los yerifica, quedando,' por tan
to, a disposición del Comandante General de la Escua
dra, quien disporkdrá el acorazado en donde ha de em
barcar para verificar las prácticas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 21
de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferro'
Comandante General de la Escuadra y General Jefe den
Sección del Personal.
Señores...
==e= =
Sercion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito del Capitán
General del Departamento de Ferrol, de fecha Io del ac
tual, con el que eleva propuesta para cubrir una plaza de
Operario de segunda clase del taller de maquinaria del
Ramo de Ingenieros de aquel Arsenal, a favor del Ope
rario de tercera del mismo oficio Emilio Freire Muirios.
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar dicha propuesta y nombrar al citado
Operario de segunda dase de la Maestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
24 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Capitán
General del Deparamento de Ferrol e Intendente General
de Marina.
Señores...
o--
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Como resultado de comunicación nume
ro 32, de 3 de enero passado\en la que el Director»zie la
Escuela de Aeronáutica- Navallol'cita la concesió07de un
crédito por valor de tres mil Nscientas pesetas (3.600
pesetas), con destino a la reparaelión urgente del hangar
de montaje que ha sufrdo despedectos por el tempo
ral, S. M. el Rey. (q. D. g.), de conformidad con la Sec
ción del Material y Dirección de Aeronáutic!-.1, Intenden
cia General e Intervención Central, ha teddo a bien con
ceder el referido crédito de tres mil seiscientas pese
tas (3.600 pesetas), con cargo al conce.p-Có «Material de
Aeronáutfca,>, del capítulo 11, artículo 2.°, del actual pre
supuesto, para. la precitada atención qiie ha de realizar
se por geztión directa de la Eecuela de Aeronáutica.
Lo que de Real orlen digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 23 de febrero de 1928.
CoRNTE.To.
Sres. General Jefe r-le la Sección del Material y. Direc
tor de la Aeronáutien Naval, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central de Marina.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la -comunicación, fecha 7
de _diciembre último, de «EsperLnza y Cf., S. A.» Guer
nica (Vioc,aya), relativa a los gastos de pruebas de lotes
por consumo de proyectiles del pedidL de 14.000 granadas de 37 milímetros subcalibre, hecho por la Real orden
de 18 ele enero del- año.pasado (D. O. n'.út-n. 21), y tenien
do en cuenta que los veintitrés lotes que componían el
pedWo ,global, fueron admitidos para el sei.vicio por las
Reales órdenes de 23 de- septiembre, 25 de noviembre,
16 de diciembre del año pasado y 17 de enero del presen
te (Ds. Os. núms'. 213, 265,-28:-. y 18), y después se han
_recibido por la Marina,' M. eleRey (q.,D. g.), de -con
formidad con lo informado por las- Secciones del Mate
rid de Artillería., Intendencia General e Intervención
(.2entral, «se ha servido' d;sponer que el- ,alor .de lo:3 46
puyectile's consumidos en las! 'pruebas de luego de los 23
loes de referencia, importante ciento ochenta-y-tres pe
s-atas -(183,00 pesetas), se abone a la nombrada Entidad
S¿ciali con cargo al concepto 1.",..del:eapítulo artícu,
lo 2.", del vigente presupuesto, para lo que se concede di
ch9 crédito.
Lo- que de Real orden. comunico a V. E. para. su cono
ciiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.
l‘J.?(-1rid, 23 de febrero de 1928. • .
CORNE'JO .
Sres. Generales Jefes de las Secciones del Material y
Artillería, Intendente General de Marina e Interventor
Central de Marina.
Seii ores...
o
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del. escrito del :Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, remitiendo los pro--
-gl-amas para los exámenes del personal 'subalterno de
-.u.diotelegrafía, en sus diferentes -categorías, en cumpli
m'.ento de la Real. orden de 7 de junio del ario último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.)., de conformidad con lo infor
mr.do por la Sección del Material, ha tenido a: bien apro
barlos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 23 de febrero de 1928.
C¢RiNF.. IO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capi
tán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
o
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena interesando crédito pa
ra reemplazar cuatro conos de ire, cuatro quemadores d
aceite y otras obras en el VeMsco, S. M. el Rey (que Dios
•uarde), de acuerdo con lo in iormado por la Intendencia
General y la Sección de Ingenieros, y de conformidad con
lo propuesto por la del Material, ha tenido a bien conce
der un crédito de ocho mil cincuenta v cinco pesetas no
venta y cinco céntimos (8.05.95 pesetas), con cargo al
concepto "Carena", del capítulo 13, artículo 2.°, del vi
» gente presupuesto, para la ejecución de las citadas obras,
las cuales se llevarán a efecto por la S. E. de C. N. y
poi- el sistema de a b e + d.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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v efectos.—Dios guarde a V. lE. muchos años.—Madrid,
24 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Si-es. General jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral .de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cursado por
el Comandante General del Arsenal de Cartagena, con el
número 287, de -12 de enero último, solicitando crédito para
el reconocimiento ,de las turbinas y otras obras en el con
tratorpe(lero Alsédo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado par la Sección de Ingenieros, la ,Inten
ciencia General y la Intervención Central y de conformidad
con lo propuesto por la Seccial. del Material, ha tenido a
bien conceder, con cargo al concepto "Carenas", del capí
tulo 13; artículo 2.", del vigente presupuesto, un crédito de
40.270,86 pesetas, para que por la S. E. de C. N. y por el
sistema de a + b d, se lleven a cabo las obras de
reíerencia.
De Peal ordei.i lo digo a V. E. para su conocimiento
y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material, Coman
dante General del Arsenal de Cartagena e Intendente Ge
neral (1e Marina.
Señores...
= =0=_-
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la octava anualidad, desde la revista del mes actual, al Ofi
cial Mayof del Cuerpo de Secciones de Archivos D. Eve
Iio Carabot y Benedicto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 16 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido á bien conceder' derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de enero últi
mo, al segundo Condestable D. Santiago de la Cruz Mar
tínez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 16 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina v
Capitán General del pepartamento de Cartagena.
O
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de enero actual,
al segundo Maquinista D. Venancio Quintanilla Martínez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guar& a V. E. muchos años.
Madrid. 16 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General.
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
segundo quinquenio. desde la revista del mes de enero úl
timo, al segundo Maquinista D. Blas Contreras Martínez.
Lo que de Real ,orden dig,) a V. E. para ',11 conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de febrero de 1928.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la segunda anualidad, desde la revista del mes de marzo
próximo, al Celador de puerto de. segunda clase Francisco
Seoane López.
La que de Real orden digo a V. E. para •su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista del mes actual, al
primer Vigía de semáforos D. Joaquín Isbert Casas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de febrero de 1923.•
CORNEJ O.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina v
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la séptima anualidad, desde la revista del mes actual, al
A.uxiliar segundo de oficinas D. Manuel Rey Rey.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
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Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la séptima anualidad, desde la revista del mes actual, al
Auxiliar segundo de oficinas D. Francisco Antón Adsuar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid,- 16 de febrero de 1923.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio, Interventor Central de Marina y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de marzo pró
ximo, al Escribiente de la Armada D. José Montoj Nava.
Lo que, de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y -efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de febrero de 1928.
CORNE10.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventór Central de Marina.
o
Excmo. Sr.': S. M. el- Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del
primer quinquenio, desde la revista del mes de febrero pró
ximo, al primer Torpedista-eletricista D. Arturo Tenreiro
Veiga.
Lo que de Real orden digo 'a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 16 de enero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador General
de Pagos del Ministerio e Interventor Central de Marina.
=o=
—
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevaua por el
TenienteAuditor de tercera clase, en situación de supernu
merario sin sueldo, D. Alvaro Lacave y de la Rocha, en
súplica de que se le conceda la vuelta al servicio activo,
S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo propuesto por
V. E., se ha servido acceder a lo solicitadó por el citado
Oficial, quien, con arreglo a lo prevenido en el artículo 5.°
del Real decreto de jo de septiembre de 1925, continuará
en la expresada situación de supernumerario hasta que le
corresponda ser colocado en la primera vacante que de su
1-npleo se produzca.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 27 de febrero de 1928.
CORNEJO.
Sres. Asesor General de este Ministerio, Almirante Jefe
de la Jurisdicción de Marina en la Corte y Capitán General
del Departamento de Cádiz.
Dirección General de Navegación
Cartógrafos.
Concede un mes de prórroga a la licencia que por enfer
mo disfruta ei Rosas (Gerona), al Cartógrafo de segunda
clase de la Armada D. Jaime Palmarola Trulls, debiendo
continuar percibiendo sus haberes por la Habilitación de
su destino.
24 de febrero de 1928.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Cartagena y Cádiz, Inten
dente General e Interventor Central de Marina.
Señores...
CORNEJO.
Navegación.
Excmo. Sr.: Visto el oficio del Capitán General de las
Islas Baleares interesando la modificación del itinerario
de los vapores de la Compañía. Transmediterránea que
hacen el servicio Palma-Cabrera;
Resultando que la modificación consiste en establecer
con menor intervalo de tiempo los dos viajes semanales
proporcionando al Destacamento el comer el pan y lós
víveres en mejores condiciones, así como recibir menos
distanciadds los auxilios médicos y religiosos 'que re
quieran;
Resultando que la Compañía ha respondido al requeri
miento de la Capitanía general -de Baleares hallándose
dispuesta a la modificación;
Considerando que con ello no se perturban los enlaces
con el vapor de Barcelona mejorando en cambio la asis
tencia del Destacamento de la isla Cabrera; S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer se autorice la mo
dificación que se pretende debiendo salir los vapores de
Palma los martes y sábados en lo sucesivo.
De Real orden lo participo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E.-muchos años.--
Madrid, 17 de febrero de 1928.
CORNEJ0,
Sres. Director General de Navegación, Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena y Director local de
Palma de Mallorca.
Señores...
Re compensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por donse
cuencia de la propuesta elevada al Comandante General
de la Escuadra de Instrucción por el Comandante del
crucero Blas dc Lazo, para recompensa a favor de tres
Oficiales de la dotación del citado buque, con motivo de
la comisión que le fué conferida en el Extremo Oriente
al referido crucero, S. M. el Rey (q. D. g.), visto el in
forme del Negociado de Recompensas de este Ministerio
y de conformidad con la consulta emitida por la Junta de
Clasificación y Recompensas del mismo, ha tenido a bien
conceder a los Oficiales, clases y' marinería que se citan
en la relación que a continuación se publica, la Cruz del
Mérito Naval de la clase correspondiente, con distintivo
blanco, como comprendidos en el artículo I.° del vigente
Reglamento de 'Recompensas en tiempo de paz, por los
meritorios servicios prestados en el destacamento estable
cido en ti-erra por las fuerzas de desembarco del citado
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crucero para la defensa de las Concesiones extranjeras.
Ha sido también la Soberana vi)luntad de S. conceder
igual recompensa al Teniente de Navío I).
Alvaro Gui
tián y Vieito y 'Maquinista Oficial de primera I). Juan
Beceiro Díaz, por sus meritorios servicios prestados du
rante el viaje.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.---Dios guard, a V. E. muchos años.--
Madrid, 24 de febrero' de 1928
CORNEJ o.
Sres. Comandante General de la Escuadra, General Je
te dede la Sección del Personal y Secretario de la jui,I,L
de Clasificación y Recompensas de la Armada.
-
Señores...
Relación que se cita.
Teniente de Navío D. Manuel Nieto Antúnez.
Alférez de Navío D. José M.a Montero y Azcárraga.
'dem D. Angel Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui.
Idem D. Alvaro de Ursáiz y de Silva.
Alférez de Fragata D. jesús Vaca Arrazola.
Idem D, Agustín Medina y Fernández de Castro.
Idem D. Luis Rivera y Chacón.
Idem D. Luis Cebreiro Blanco.
ldem D. Adolfo Suances Suances.
Idem D. Julio Castro Cardúo.
Idem D. losé Cañas Arce.
_ídem D. Roberto Baamonde Guitián.
Idem D. Fernando Fernández de Córdoba.
Idem D. Manuel Cervera Cabello.
ídem D. Víctor Garay Lobo.
Mem D. Luis Ugidos Soler.
Segundo Condestable D. Eugenio Vázquez Suárez.
idem D. César Vicente Salgado.
Maestre de Artillería Luis Fernández Manso.
Mem Benito López López.
Cabo de Marinería José Vera Izquierdo.
Idem Manuel Grandal Serantes,.
Cabo de Artillería Antonio Cerdá Vives.
Idem Vicente Peña Tarrasca.
\dinero Luis Aniceto Alba.
Idem José Bueno Fernández.
Marinero de primera clase José Hervello.
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Marinero (le primera clase Manuel Silva.
_Mem Feliciano González.
Mariiiero de segímda clase Senén Cobián Martínez.
Idem _luan Cidad Franco.
Idem Angel Santos Teijido.
Mem Basilio Meaño Verela.
Marinero fogonero Antonio Andréu.
Mem Juan Núñez González.
Mem Francisco Sánchez.
Tambor Valeriano Mayo.
EDICTO
D •n José Corral Rabanillo, Alférez d2 Navío de la
E. R.' A., Ayudante de Marina de Bermeo y Juez
insti Lici_or del expediente incoado por pérdida de la
cartilla naval del individuo de este Trozo Martín Ota
rriagi Bilbao, folio 130 de 1926.
Hago saber: Que por superior decreto Auditoriado
del Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol, fecha 24 idel mes último, inserto en dicho expe
diente, So declarl justificado el extravío del referido do
cumento y por tanto, queda nulo y sin ningún valor.
Bermeo a 9 de febrero de 1928.--El Juez instructor,
Jc Corral Rabanillo.
=
AVISO
ASOCIACIU BENEFICA PARA HUERFANOS
DE -LA ARMADA
Para dar cumplimiento a los artículos 1 1 y 35 del Re
glamento de esta benéfica Asociación, se convoca en nombre
de su Presidente, Excmo. Sr. Vicealmirante D. Miguel
Márquez de Prado y Solís, a junta general ordinaria, que
se celebrará en las oficinas de esta Asociación, en el Minis
terio de Marina,. el día 15 del próximo mes de marzo, a las
once de la mañana.
Madrid, 27 de febrero de 1928. El Secretario, Ramón
de la Fuente.
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une ESPORA DE EXPLOSIVOS S. A.
III • I II ill
Pólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitroglir,erina.--Explosivos militares reglamentarios. Trinitroto' eno. —Tetranitrometilan Acido Exanitrodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tantonitradas como oloratadas, para usos militares.— Cargas completas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulminato de Mei cario.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante para aviación. -Bombas incendiarias para aviación.—Material fumígeno de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.--Explosivos para minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, explosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
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ESTO CATALÁ
AL.11At-;...N n FJ,PEL
Impoi ación de papeles extranjeros
Casa fundada en 1830
Objetos de Escritorio.-Timbrados en w lieve
Imprenta, Litografía y Encuadernación.
Calle Mayor, 46.-Teléfono 10.334
MADRID
RAFAEL VALLS
Osuna, 4. CARTAGENA
Efectos Navales.
Proveedor de los buques de guerra.
Banderas, Coys, Colchonetas, Toldos,
Fundas, etc.
Proveefior tie vestuario en e! Departamento.
mann: va, ,,,,, a gasolina, benzol, aleoUii1W hol,aceites pesados a gas
SE CONSTRUYB ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballowhora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., Gte. -e
elDia RIVEKÉNCIAS DB MAS DE 3.000 MOTOUS
y grupos instalados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Venlo: PROYKNZA, ¡Id-TELEF. 336 S. Mi BARCELONA
